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Аннотация.Динамические процессы в массоподводящей системе влияют на качество 
бумаги при отливе её на бумагоделательной машине. Представлен обзор работ по модели-
рованию некоторого технологического оборудования.
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Abstract. Dynamic processes in the mass transfer system affect the quality of paper when 
casting it on the paper machine. The review of works on modeling of some technological equipment 
is presented. 

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɦɚɝɢ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɦɚɫɫɧɨɝɨ ɢ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜ
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɛɭɦɚɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɢɯ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ
ɦɚɫɫɵɦɬɨɥɳɢɧɵɜɥɚɠɧɨɫɬɢɪɚɡɪɵɜɧɨɣɞɥɢɧɵɜɨɡɞɭɯɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢɢɞɪɋɭɳɟɫɬɜɭ
ɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣɨɬɥɢɜɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵɩɭɥɶɫɚɰɢɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɤɭɭɦɚɧɚɫɟɬɨɱɧɨɦɫɬɨɥɟɢɩɪɟɫɫɨɜɨɣɱɚɫɬɢɢɞɪ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɫɫɨɩɨɞɜɨɞɹɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɇɉɋɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɩɟɪɟɞɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɨɣɤɨɬɨɪɚɹɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɟɬɢɩɨɞɜɨ
ɞɢɬɛɭɦɚɠɧɭɸɦɚɫɫɭɤɧɚɩɨɪɧɨɦɭɹɳɢɤɭɈɫɧɨɜɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɆɉɋɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸ































Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɭɦɚɝɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ









ɧɢɹ ɬɪɭɛ ɪɟɡɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɱɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ©ɤɚɪɦɚ
ɧɨɜª ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢɦɨɧɬɚɠɚɢɫɛɨɪɤɢ ɦɟɫɬɧɵɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɧɟɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɬɵ
ɤɨɜɤɚɬɪɭɛɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣɲɨɜɢɞɪɭɝɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɩɨɪɧɨɣɚɪɦɚɬɭɪɵɢɬɞ




ɧɢɹ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ  Ⱦɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɩɨɞɚɱɢ ɦɚɫɫɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɸɳɢɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɤɥɚɩɚɧɵɡɚɞɜɢɠɤɢɤɪɚɧɵ




































ɩɚɫɬɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ  Ƚɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
Гидродинамические процессы в машинных сортировках.Ɇɚɫɫɚɩɨɫɬɭɩɚɟɬɩɨɞɧɚɩɨ
ɪɨɦɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɨɜɧɭɬɪɶɫɢɬɨɜɨɝɨɛɚɪɚɛɚɧɚɢɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɨɬɜɟɪɫɬɢɹɫɢɬɚɂɡɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɜɵɯɨɞɢɬ ɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢ ɨɬɯɨɞɵȼɪɚɳɚɸɳɢɣɫɹ ɪɨɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
















Ɉɞɧɚ ɢɡɩɪɢɱɢɧɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɩɭɥɶɫɚɰɢɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɷɬɨɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ ɡɚɡɨɪɦɟɠɞɭ
ɥɨɩɚɫɬɹɦɢɢɫɢɬɨɦɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢɇɚɜɟɥɢɱɢɧɭɡɚɡɨɪɚɜɥɢɹɸɬɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɫɛɨɪɤɚɤɨɥɟɛɚ
ɧɢɹɪɨɬɨɪɚɧɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶɢɧɟɫɨɨɫɧɨɫɬɶɫɢɬɚɢɪɨɬɨɪɚɢɬɞɈɫɧɨɜɧɚɹɩɪɢɱɢɧɚɤɨɥɟɛɚ
ɧɢɣɪɨɬɨɪɨɜ  ɷɬɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɆɨɞɟɥɶɪɨɬɨɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚ ɪɢɫ 














Гидродинамические процессы в вихревых очистителяхȾɥɹɬɨɧɤɨɣɨɱɢɫɬɤɢɛɭɦɚɠ
ɧɨɣɦɚɫɫɵɜɦɚɫɫɨɩɨɞɜɨɞɹɳɟɣɫɢɫɬɟɦɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɛɥɨɤɢɜɢɯɪɟɜɵɯɨɱɢɫɬɢɬɟɥɟɣȼɈɤɨ
ɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɝɢɞɪɨɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɇɚ







































ɜɨɝɨ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɹ ɧɨ ɢ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɜɢɞɟ
©ɛɟɥɨɝɨɲɭɦɚªɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɱɚɫɬɨɬɧɵɦɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɚɫɬɨɬɚɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɉɨɷɬɨɦɭɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
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Аннотация. При эксплуатации центробежных насосов сальниковые уплотнения необ-
ходимо поджимать, подтягивая нажимную втулку сальниковой камеры. Для увеличения ин-
тервала между протяжками сальники перетягивают, что приводит к ускоренному износу 
уплотнений и вала. Для увеличения срока службы сальников и вала необходимо оптимизиро-
вать усилие затяжки нажимной втулки.  
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